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2015;8(1):60-66  contiene  una  serie  de  errores,  siendo  el  título  correcto  el  siguiente:  «Pago  por  desempen˜o  y  eﬁciencia  de
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